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COMBATES EN FRANCIA Y EN BELGICA 
L o s a l e m a n e s r o m p e n l a l í n e a 
La 'poderosa BIfiión. 
E l poder marít imo de Inglaterra era, en 
la opinión de todo el mundo, algo que esta-
ba a salvo de todas las audacias y por enci-
ma de toda razón y todo cálculo en contra-
rio. E l paso de sus buques por todos los 
mares del pianola, los enormes créditos vo-
tados todos los años, la formidable produc-
ción de sus astilleros y las temibles mani-
festaciones navales en todos los puertos, le 
habían conquistado el sobrenombre de pode-
rosa, y la hacia ser la más temible de la 
tiei ra, por el viejo aforismo de que él domi-
nio del mar es el dominio de la tierra. Su 
poder marítimo, en fin, era una cosa in-
cuestionable. 
Pero es el caso que, hasta ahora, el prego-
nado poder de Albión la poderosa, reina de 
los mares, temida por el número y la cali-
dad de stis escuadras, no ha sido n i tan 
fuerte n i tan decisivo como decían y espe-
rábamos. N i está poi- encima de todos los 
cálculos, n i mucho menos está a salvo dé 
un golpe de audacia. 
Los buques alemanes han realizado raids 
atrevidísimos, dificultando el co mercio, hun-
diendo barcos enemigos y sembrando la 
alarma en los mares donde habían hecho 
su presencia. Alguno de ellos mereció el so-
brenombre de «buque fantasma» y sus gol-
pes de mano y sus sorpresas, el heroico y 
abnegado valor de sus tripulantes, iban te-
jiendo una leyenda que merecía la admira-
ción de todo el mundo. Cuando los cañones 
ingleses incendiaron el Emden, el heroís-
mo de sus marinos ya se había hecho famo-
so en la Gran Bretaña. 
Los submarinos de la Armada imperial 
han llegado hasta el Támesis y varios cru-
ceros han bombardeado la costa, llevando 
al reino de Jorge Vlos ecos de la guerra, no 
escuchados allí hasta entonces. E n las con-
fiadas muchedumbres se ha producido un 
movimiento d* étitupor y en las altas ofici-
nas del Almirantazgo ha sonado la pala-
bra traición. E l poder naval, pregonado 
durante un siglo, no ha dicho una palabra. 
Ta no se habla en Inglaterra de la inva-
sión germana cerno de un sueño. Ya se 
piensa en la posibilidad de un ataque, aun-
que no se considere n i probable, n i fácil. E l 
mismo general Badem-Powél ha afirmado 
aquella posibilidad, si se diese el caso de 
que nueve grandes transjwrtes alemanes 
condujesen 90.000 soldados, «simultánea-
mente», a puntos distanciados y poco im-
portantes del litoral de Torkshire. E l gene-
ral británico teme lo inesperado, que suele 
dar el triunfo en la guerra. 
Alguien ha dicho que había llegado la 
hora de los grandes fracasos. La poderosa 
Albión pudo encogerse de hombros al oír 
semejante afirmación y despreciarla desde-
ñosamente; pero algo más hubiera hecho 
demostrando que tenía el cetro del mundo, 
por ser reina y señora del mar. Hasta el 
momento, sus escuadras no pueden apun-
tarse una victoria, n i han añadido un nue-
volaurel a la corona de Nelson. Es tán «pru-
dentes», sin señalar su presencia con ras-
tros de gloria militar, sin escribir una sola 
página que pregonase la razón de su seño-
río. Por el contrario, han sido víctimas de 
sorpresas y han permitido que sea realidad 
lo que era un sueño, explotando en la costa 
inglesa granadas que lanzaron los buques 
del Emperador. Cualquiera diría que fían 
al tiempo lo que ellos debieran hacer con el 
poder de sus corazas, SMS torres y SÍIS bocas 
de fuego. 
Inglaterra es asi. Cuando los buques ene-
migos bombardean sus costas, habla de 
traición. Cuando los suyos, formados en 
línea de combate, r iñen batalla en el Pací-
fico y son vencidos, pierde su estoicidad y 
golpea furiosamente los pupitres d e sus 
oficinas. E l Almirantazgo, otras veces serio 
y majestuoso, con cierta tiesura un poco 
estrafalaria, arruga el ceño hasta derribar 
el monóculo. E l relámpago de la i ra se for-
j a en su cerebro y brilla siniestramente en 
su mirada. Se desarregla el traje y pierde 
su circunspección provisional. Han llega-
do los momentos supremos y ha sonado la 
hora de todos los sacrificios. E n el mundo 
no va a quedar títere con cabeza. De un ma-
notazo, rompe el timbre; la voz de mando 
corre por los cables submarinos, tiembla el 
mundo ante la poderosa amenaza y crujen 
mástiles, corazas y cureñas... Habla el A l -
mirantazgo: 
—Inglaterra es la patria de Nelson. ¡A 
ver, que persiga a esos buques alemanes una 
terrible escuadra! Pero japonesa, ¿eh? 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
¿Proposiciones de paz? 
De San Petersburgo dicen que parece 
j confirmarse que se han realizado, más o 
I menos voladamente, proposiciones de paz 
| desde los comienzas de la guerra por par-
| te de la diplomacia teutona. 
t Se añade que las proposiciones han sido 
hechas de manera más clara desde que se 
vió el fracaso del golpe alemán en Polonia. 
| En las altas esferas rusas se vieron to-
¡ das las proposiciones con la mayor indi-
¡ ferencia, y hablando acerca de ellas, una 
' elevada personalidad ha dicho: 
| —Parece prematuro tener en cuenta di-
| chas proposiciones, y más aún hablar de 
¡ concertar una paz. 
| De ésta no se puede hablar—añadió— 
hasta tanto que los alemanes n* sean ex-
1 pulsados de Francia y Bélgica. 
Proclamas de! Kaiser. 
i Dicen de Roma que durante la estancia 
del Kaiser en Breslau dirigió a los tres 
ejércitos que operan en la Silesia otras 
¡ tantas proclamas, pidiendo a los soldados 
que haciendo, si es necesario, cuantos sa-
• orificios se impongan, se mantengan en 
' sus posiciones, conteniendo a los moscovi-
tas hasta que el ejército que opera en 
Francia cumpla la misión oue le ha sido 
encomendada y se apodere de Calais y 
Boulogne. 
Los ingleses. 
Dicen de Londres que el periódico Daily 
Cronicle asegura que la causa del fracaso 
alemán está en la perfecta unión que rei-
na entre los aliados. 
Hace un elogio caluroso de Francia y 
Rusia, donde asegura que la opinión se 
muestra tranquila y vigorosa y dispuesta 
a hacer toda clase de sacrificios para de-
fender la ley y el derecho. 
E l Secreto de Lord Kitchener. 
Fantasía sobre la guerra europea.—Interesantísimo libro 
últimamente publicado por el genial CIRICI VENTALLÓ -:- -:- -:-
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Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANOSSOO. 13.—TODO EL DÍA 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTB, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Sigue la recluía. r Luego que se hubo calmado, los solda-
Noticias recibidas del Canadá dicen que dos le preguntaron dónde había aprendi-
continúa la recluta de infantería para for-. do el catalán, y replicó: 
mar parte de dicho contingente. ' —He recorrido toda la Cataluña france-
También se hace el reclutamiento de sa, fingiéndome paragüero, dos años an-
artillería. ite8 de la guerra. También he estado en 
Diariamente acuden a alistarse numero- territorio español. 
sas personas. Nota austríaca. 
ABILIO L O P E Z 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña , 6' principal; 
Comentarios favorables. 
Telegrafían de Londres que la prensa 
de aquella capital comenta muy favora-
blemente la resolución adoptada por el 
Parlamento británico, al aprobar por una-
nimidad el Mensaje de la Corona. 
Una opinión. 
Telegrafían de París que el periódico 
Neiv York Herald publica un artículo, en 
el que se ocupa de la batalla de Francia 
y Bélgica. 
Dice que los alemanes están decididos, 
cueste lo que cueste, a hacer extraordina-
rios esfuerzos antes de retirarse, y que por 
ahora no hay que pensar en que se reti-
ren. 
Han llegado—añade—nuevas fuerzas a 
la línea de luego y día tras día combati-
r án en distintos puntos del frente. 
Una batalla tan gigantesca como la ac-
tual no se resuelve en días, n i aun en se-
manas, y hay que tener presente que la 
batalla del Aisne, que aún no ha termina-
do del todo, duró en toda su amplitud cua-
renta días seguidos. 
La del Yser sólo lleva quince días y tar-
dará bastante en terminar. 
E l servicio militar obligatorio. 
Telegrafían de Londres que los periódi-
cos conservadores aprovechan las actua-
les circunstancias para hacer campaña en 
favor del servicio militar obligatorio. 
Dicen que son necesarios muchos solda-
dos, porque los actuales momentos son de 
suma gravedad y no puede fiarse toda la 
defensa a la acción de la escuadra. 
Se cuenta con gran número de volunta-
rios, pero tal vez sea necesario realizar un 
esfuerzo mayor de lo que el voluntariado 
representa. 
Inglaterra manda en los mares, pero es 
también necesario luohar en el Continente. 
Agregan que el Gobierno es el respon-
sable natural del éxito o el fracaso de la 
campaña, y a él compete la adopción de 
las medidas necesarias para asegurar la 
victoria que Inglaterra desea. 
Termina diciendo que si lord Kitche-
ner cree que hace falta establecer el ser-
vicio militar obligatorio, que lo manifieste 
claramente, que Inglaterra no retrocede-
rá ante ningún sacrificio. 
El Cuerpo expedicionario. 
Telegrafían de Lisboa que el nuevo 
Cuerpo expedicionario portugués que se 
enviará a las posesiones de Angola se 
compone de 3 000 hombres. 
Se asegura que dicha expedición saldrá 
de Lisboa a fines del mes actual. 
Conspiración en Turquía. 
A Roma llegan noticias de Constantino-
pla comunicando que se ha descubierto 
una conspiración tramada contra el Go-
bierno y contra los militares germanos 
que están en Turquía . 
Los conjurados tenían el propósito de 
asesinar a todos los ministros y a los miem-
bros de la agrupación Unión y Progreso, 
igual que a los militares y austríacos agre 
gados al ejército otomano. 
También tenían el propósito de romper 
con Alemania y pedir la paz a Rusia, In-
glaterra y Francia. 
Han sido efectuadas numerosas prisio-
nes. 
Los detenidos serán juzgados en Conse-
jo de guerra. 
Motín en Andrinópolis. 
Comunican de Atenas que en la plaza 
de Andrinópolis se ha registrado un motín 
militar. 
La guarnición turca se negó a obedecer 
a los jefes y oficiales alemanes y exigió 
que salieran de la población inmediata-
mente, pues de lo contrario les matar ían. 
Por fin se pudo apaciguar el motín, pero 
la excitación queda subsistente. 
Sorpresa de unos catalanes. 
De Amsterdam dicen que han llegado a 
aquella población cuatro soldados natura-
les de la Cataluña francesa. 
Estos soldados cayeron prisioneros de 
los alemanes y pudieron escapar. 
Durante su ¡cautiverio hablaban en ca-
talán, y un día se entretuvieron en insul-
tar a unos oficiales alemanes que estaban 
presentes, creyendo que el lenguaje que 
hablaban les ponía a salvo. 
Pero uno de los oficiales so dirigió a 
ellos, y en correcto catalán les dijo, fu-
rioso: 
—¡Sois unos estúpidos! Si seguís inju-
riándonos, os fusilaremos. 
La Embajada austr íaca ha publicado la 
sígnente nota: 
Ayer obtuvieron los austríacos una gran 
victoria al Noroeste de Servia. 
El ejército austríaco establecido en el 
Norte rechazó a los servios después de 
causarles muchas perdidas, cogiéndoles 
cañones, ametralladoras y prisioneros. 
¿Un cuento? 
Entre las poblaciones ocupadas por los 
alemanes figuran Rubaix y Toncóle, que 
no han sufrido daño alguno. 
Recientemente fueron hechos prisione-
ros dos ofic¡ales|alemanes, en cuyo poder 
se encontraron planos que tenían los nom-
bres de las dos poblaciones señalados con 
tinta roja. 
A l preguntarles el secreto de esta señal 
contestaron que lo ignoraban y sólo po-
dían decir que el ejército alemán tenía 
orden de respetar las dos poblaciones ci-
tadas. 
[1 
El parte oficial publicado en 
Burdeos por el Gobierno francés, 
á las tres, dice así: 
Los ataques alemanes en la par-
te de las cabeceras de Nieuport 
han fracasado por completo y 
pueden darse por terminados. 
Las iniciativas de ataque al 
Este y Suroeste de la región de 
Ypres, también han fracasado. 
Entre el canal de La Bassee y la 
región de Arras, continuamos 
progresando lentamente. 
En Argonne, los ataques han 
tenido mayor intensidad y el ene-
migo intentó vanamente apode-
rarse de Tours de París. 
En los alrededores de Verdun 
la ofensiva alemana fué rechaza-
da por el fuego de artillería, an-
tes de que pudiera intervenir la 
infantei'ía. 
En el Woevre y en la Lorena 
estamos constantemente envuel-
tos en mal tiempo. 
Hemos encontrado dos bande-
ras enterradas en las trincheras 
que ocuparon los alemanes frente 
a los ingleses en la batalla del 
Marne. 
Las banderas han sido llevadas 
a París. 
Parte oficial inglés. 
De Londres comunican que el Gobierno 
ha publicado un parte oficial afirmando 
que el ejército ruso prosigue avanzando 
victoriosamente hacia Cracovia y que en 
la frontera rusoalemana se han librado 
sangrientos combates. 
Los alemanes han emprendido una vio-
lenta ofensiva en Ihorn. 
Los turcos dicen que como Inglaterra 
no les prestó auxilio cuando la guerra de 
los Balkanes ahora se han inclinado del 
lado do Alemania. 
Los buques alemanes. 
De Valparaíso dan cuenta de que los 
cruceros alemanes Dresden y Leipzig han 
atíándonado aquel puerto, después de ha-
cer grandes provisiones de víveres. 
Rumania intervendrá. 
En Bucarest se han reunido gran núme-
ro de personalidades con objeto de tratar 
de la petición de las Universidades para 
que Rumania intervenga en el conflicto 
europeo. 
Parece que el Rey ha acogido favora-
blemente la petición, y en breve se reuni-
rán los jefes de los tres partidos políticos 
para acordar el momento de intervenir y 
la orientación que Rumania ha de dar a 
su política. 
Ferrocarril destruido. 
Comunican de Atenas que los turcos 
han destruido el ferrocarril de Smirna a 
Kasaba. 
Una dimisión. 
Por no estar conforme con la orienta-
ción que sobre política internacional se-
guía su partido, ha dimitido el jefe de 
los radicales italianos, Girotti. 
Un mitin de simpatía. 
En Milán se ha celebrado un mitin en 
honor de los belgas. 
Varios diputados pronunciaron fogosos 
discursos, encomiando el valor del ejérci-
to y del paisanaje de Bélgica. 
Oficial condecorado. 
Dicen de París que el diputado Du Mes-
nil , que era teniente de infantería, ha sido 
condecorado con la Legión de Honor por • 
su brillante comportamiento en los últi-
mos combates. 
Dicen los rusos. 
Un despacho oficial.de San Petersburgo 
dice que continúan los combates encarni-
zados en la región de los Lagos y en 
Soldán. 
En Galitzia han sido derrotados los aus-
tríacos, que han sufrido grandes pérdidas. 
Una información. 
El corresponsal de un periódico de La j 
Haya en el campo de operaciones telegra-
fía a su diario diciendo que los aliados 
realizaron esfuerzos sobrehumanos y es-
tériles para apoderarse de Roulers, ciudad 
de 15.000 habitantes, a cuatro leguas de 
Brujas, donde existen importantes fábri-
cas y un hospital de sangre en el que hay 
millares de heridos de todos los ejércitos 
beligerantes. 
A causa de la inundación entre Nieuport 
y Dixmude se ha suspendido algo el avan-
ce alemán, pues de otra suerte ya estaría 
el ejército del Kaiser en Dunkerque. 
Cerca de Monledes, a tres leguas al 
Noroeste de Ypres, los alemanes se han 
apoderado de las trincheras de los fran-
ceses y se mantienen allí después de ha-
berlas reforzado con una doble fila de 
alambradas. 
Ciudades bombardeadas. 
De Burdeos comunican que el bombardeo 
de Ypres y Armentieres por los alemanes 
ha reducido a escombros la mayor parte 
de los edificios de las dos ciudades. 
El poder de Alemania. 
Los periódicos de Londres comentan 
asombrados el terrible poder militar de 
Alemania, que está cubriendo, sin retro-
ceder, 600 kilómetros en Francia y en Bél-
gica, 150 en la Prusia Oriental y 400 en 
Rusia. 
Pesimismo. 
De París dicen que reina gran pesimis-
mo y que las últimas impresiones oficiales 
dejan entrever la probabilidad de que los 
alemanes consigan romper la línea fran-
cesa. 
La pérdida de los cruceros. 
El Almirantazgo inglés comunica la pér-
dida definitiva de los dos cruceros Mout-
mouth y Good Hope, que lucharon contra 
los alemanes en aguas del Pacífico. 
la lliei di! los aliados. 
El periódico de Londres «The 
Daily Mail» publica un despacho 
afirmando que hace dos días lo.> 
alemanes consiguieron entrar en 
Ypres después de un combate vio-
lentísimo, durante el cual los ata-
ques alemanes fueron de una vio-
lencia extraordinaria. 
No obstante la bravura con que 
pelearon, no pudieron sostenerse 
en la ciudad y la evacuaron en la 
madrugada siguiente. 
Los alemanes~añadc~han con-
seguido romper nuestra línea y 
se mantienen en las posiciones 
por donde la rompieron. 
Jamás—dice el periódico—su-
pieron los alemanes aprovechar-
se mejor de sus ventajas. 
La noticia ha causado honda 
emoción. 
La opinión en Italia. 
En toda Italia se ha operado una gran 
reacción en favor de Alemania. 
IZ tfecoío, de Milán, afirma que el éxito 
de los alemanes es innegable y que los 
aliados se encuentran en una situación 
muy comprometida. 
Un submarino a pique. 
L'Echo de Par í s dice que cerca de Wes 
tende un torpedero francés ha echado a 
pique a un submarino alemán. 
Los vecindarios amenazados. 
De Londres comunican que los habitan-
tes de muchos pueblos de la Silesia huyen 
ante el temor de una invasión de los rusos, 
que se hallan muy próximos. 
Los combates en Bélgica. 
Desde Rotterdam transmiten el siguien-
te parte oficial, que con fecha 12 ha publi-
cado el cuartel general alemán: 
«Al Norte el enemigo trató de atacar 
Lombartzyde, pero fué rechazado, obli-
gándosele a retroceder hasta más allá del 
Yser. 
Desde el Este del canal de Yser hasta el 
mar todo el territorio está libre de aliadog 
Nuestra ofensiva se extiende más alli 
del canal al Sur de Ypres. 
Continúan nuestros progresos y nuestro 
violento avance. 
En las operaciones de hoy hemos hecho 
750 prisioneros y hemos cogido cuatro ca-
ñones y cuatro ametralladoras. 
El enemigo ha sido rechazado en todas 
partes con gran energía. 
Un príncipe enfermo. 
Un despacho de Copenhague dice que 
el príncipe heredero de Sajonia ha tenido 
que abandonar la línea de combate a con-




En el • xpreso han marchado a Burdeos 
los coroneles Echagüe y García Benícez, 
que i rán como agregados militares a estu-
diar las operaciones. 
En Burdeos conferenciarán con el mi-
nistro de la Guerra 
Una nota austriaca. 
La Embajada de Austria-Hungría ha 
publicado una nota diciendo que no es 
exacta la noticia que acogen alg-uncs pe-
riódicos españoles de que hayan ocurrido 
rozamientos y hasta colisiones entre ofi-
ciales alemanes y austríacos. Todos ellos 
combaten unidos con gran heroísmo y sns 




MADRID, 14.—Una Comisión del Centro 
Nacional maurista y otra de la Juventud 
maurista visitaron esta tarde, en el Con-
greso, al diputado señor Delgado Barrete, 
felicitándole por su activa e importante 
intervención en los debates parlamenta-
rios. 
Ossorio y Gallardo. 
El diputado señor Ossorio y Gallardo ha 
escrito una carta al presidente del Conse-
jo anunciándole que piensa interrogarle 
en el Congreso sobre el derecho de re-
unión pública y sobre la manera de enten-
der la neutralidad que tienen algunos or-
ganismos oficiales. 
El señor Dato le ha contestado que e 
lunes, a primera hora, le escuchará en el 
Congreso. 
LA 1 E L G A DEPAMOS 
Lo que dicen los patronos, 
Anoche recibimos, para su publica-
ción, la siguiente nota oficiosa de los 
patronos panaderos: 
«Cont inúa sin resolverse la huelga 
de panaderos. 
Los patronos han concedido un nue-
vo aumento de un real diario en'el jor-
nal de los ayudantes, a propuesta de 
un s e ñ o r vocal de la Junta local de Re-
formas Sociales. , 
Quieren dejar en completa libertad 
a sus obreros para que sean o no aso-
ciados y tenerla para despedirles cuan-
do les convenga, asi como ellos la tie-
nen para elegir el pa t rón que les plazca. 
Como cantidad de trabajo aceptan 
los patronos la que pueda hacerse e» 
nueve horas por uno o dos grupos ^ 
obreros elegidos por mitad entre obie' 
ros y patronos. Los obreros no aceP" 
tan esta manera de determinar la can_ 
tidad de trabajo y quieren continuar 
haciendo lo que hasta hoy. Quie' ^ 
a d e m á s , que se niegue el derecno 
trabajar a l obrero no asociado. 
Han quedado rotas las negociaa 
ríes y los patronos han fijado jorl1, ue 
finitivo, que p a g a r á n por cada día q 
los obreios trabajen, y han d 3 " 0 ^ 
órdenes oportunas para que se PoD» ¡j. 
en camino los obreros que tienen s 
citado trabajo. a. 
L a ruptura de las negociaciones' ^ 
l o g r a r á los propósi tos que tenían 
entenderse obreros y patronos. joS 
Las plazas que se cubran c0" 
obreros que vienen t end rán el ca 
ter de permanentes, mientras con 
ga a obreros y pa t ronos .» 
L a J u n í a d e R e ^ 3 
Sociales. q0. 
Por la Tunta local de Reforma5 ió. 
cíales fué facilitada anoche a los p 
dicos la siguiente nota: ¿ 0 
«A las seis Je la tarde celebró se 
para tratar sobre la huelga ue F 
deros. 
Presidió el alcalde y asistieron y 
yor ia de vocales natos, patrón 
obreros. . dyse 
Se discutió con alguna amp'i^jeii-
aco rdó en definitiva someter a Ia ^ 
beración de los fabricantes dePa jos 
fórmula de arreglo en armonía c a) 
úl t imos acuerdosde la Sociedad o 
y de fácil admis ión , 
por escrito. 
Se levanta la ses ión. 
corn única01 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
uHUBiimannlimnuamBiBK mouiauu 
¡a p o l í t i c a y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
E L CONGRESO 
La sesión. 
la sesión a las tres de la tarde, 
Presidencia del señor González 
con escasa animación en esca-
m i 
fe0 
del Gobierno están los mi-
la Gobernación, Marina, Ing-
K U > l i c a y /omeato . í'Cioj^a ei acta de la sesión anterior. 
lectura de un proyecto. 
istro de Marina sube a la tribuna 
' 3! proyecto reformando la ! 
artículo 30o de la lay do P del articulo mó de la l»y 
L'cl0" ieato del Código de Marina. 
[pPnrnvecto se manda que antes nrovacto 
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ado que el 
chará en el 
que le ex t raña ver que el señor Domín-
guez Pascual no esté sentado a la cabeza 
del banco de la Comisión y ocupe, en cam-
bio, un escaño aparte. 
El señor DOMINGUEZ PASCUAL le 
eoptesta que no está a la cabeza de la Co-
misión por no coosiderarse capacitado pa-
ra discutir, por falta de elementos. (Ru-
mores en todos los lados de la Cámara.) 
El señor NOUGUES: Entonces, ¿quién 
va a Rüstituir a su señoría en la presiden-
cia? (Nuevos rumores.) 
El PRESIDENTE anuncia que queda 
retirado el presupuesto de Fomento y se 
JVdel i ' ̂ bre discusión sobre el presupuesto de Ha-
'eeta,i\i fl.rf,íf.nI  RO'A rlfi . íwr rtM I C1|"aa-, ^ T ^ , ~ 
El señor ORDONEZ, en nombre de la 
Comisión, explica las modificaciones in-
troducidas en el presupuesto. 
Se hacen varias aclaraciones y se aprue-
ban los primeros capítulos hasta el 7.°. 
.En el capítulo S.Vel señor LLOSAS ex-
. que adop-
8e dispone que queden anula-: f l ' ^ ^ 1 0 » 8 Iiecesa1rias Para remediar 
,ón de servicio de los marinos i l^a*0rts.cl,ie, al comercio y al pú-
as por faltas a ! co la ^ u i a c i ó n de los duros Sevilla-
DOS. 
Le contesta brevemente el señor BU-
GALLAL. 
El señor GONZALEZ LLAMA pide que 
se intervengan los gastos de explotación 
en las minas de Almadén. 
También le contesta el señor BUGA-
L L A L . 
Se aprueba el capítulo 8.° y luego, 
sin discusión, los siguientes hasta el 15.° 
En el capítulo adicional se propone el 
ascenso á oficiales quintos de los 600 aspi-
rantes más antigaos de Hacienda. 
Las oposiciones protestan y el señor Or-
dnñez, en nombre de la Comisión, retira la 
propuesta. 
Queda aprobado el presupuesto de Ha-
eienda 
E' PRESIDENTE anuncia que el lunes 
próximo se discutirá el presupuesto de 
Contribuciones y Rentas y el de Guerra y 
Marina. 
A las siete monos diez minutos se levan-
ta la sesión. 
Después leeré el proyecto de Coloniza- denó, al propio tiempo que instruía las di-
ción interior, para cuya lectura he sido i ligencias del caso, que se practicara la 
autorizado por medio de un decreto que autopsia al cadáver y que fuera enterrado 
ayer firmó el Rey. 
Terminó el señor Dato su conversación 
con los periodistas manifestándoles que 
los telegramas recibidos de Marruecos en 
el ministerio de la Guerra no acusaban 
brará la misa del Espíritu 
« t í o l u ^ S ^ W ¡ ̂ ^ ' T W *-, ̂ eC) pa»» »» i Clta aj mini8tro de Hacienda a 
' ê las medidas necesarias pari_ 
os daños que causa al comercio y al pú-
•; 'eran apuntadas not  
^ del Espíritu Santo. 
Ruegos y preguntas. 
traen el orden de ruegos y pre-
'" «flor Antón del Olmet pide que se 
las condiciones de los empleados 
^ S a t a e l ministro de la GOBER-
ÍSTM cine procurará atender su ruego. 
iñor HBRMIDA pide que se ponga 
''Jio á la p l ^ a de la langosta, en Ba-
de FOMENTO le contesta 
ijtí6rip«rá de! Hsunto: 
i„ J j¡ ir GIL expone otro ruego, sin im-
ancia 
Sor BARON DE VELASCO pide 
LtraifT*11 ^ Im Cámara las <'uentas de 
posición del Turismo, celebrada en 
Stesta el ministro de INSTRUC-
!í PUBLICA, prometiendo compla-
s patronos, 
u publica-
iosa de los 
la huelga 
3o un nue-







































}rSIMO hace un ruego relacio-
ijocon el abono de los alcances de U l 
h señor SORIANO censura á las per-
LLqae han puesto en libertad a indivi-
,5 pertenecientes a una supuesta So-
jadde estafadores. 
Los sucesos de Barcelona. 
I El señor LERROUX felicita al Gobierno 
rla lectura del proyecto suprimiendo 
misa del Spíritu Santo obligatoria para 
smarinos que han de formar los Tribu-
ios Consejos de guerra. 
[Laego se ocupa de los sucesos ocurridos 
jiientemente en Barcelona. 
)¡ceque el conocido periodista don Lu-
jo Paisa, redactor de E l Progreso, fué 
«dido por la Policía, causándole nume-
i heridas, según un parte facultativo 
ie da lectura. 
Jala el hecho de que dos agentes ha-
linsolicitado el traslado como prueba de 
sean autores o cómplices de la agre-
que se ponga a discusión el expe-
le de las aguas de Barcelona, porque 
apersonas que en él han interven do es-
bajo el peso de acusaciones calum-
m. 
[Afirma que no se ha cometido ninguna 
üfleacion en el expediente general, 
jen el expediente para el presupuesto 
aordinario del Ayuntamiento, 
i una declaración prestada por el ac-
gobernador de Barcelona, ante el 
icz, en la que el señor Andrade dice que 
i expedientes de que se trata , como 
i otros, había firmas con estampillas; 
roño apareciendo transposición algu-
, ordeno que se diera traslado al Ayun-
|límiento del presupuesto extraordinario. 
También pide que se traigan a la Cá-
aara todos los expedientes incoados en el 
Haaicipio de Barcelona en los dos últimos 
lííos, para ver cuántos están firmados con 
El ministro de la GOBERNACION rati 
islas manifestaciones que hizo en el an-
irior debate sobre los sucesos de B irce-
i , 
Dice cine al periodista señor Paisa le 
ifió el público en la confusión de los su-
cesos. 
la Policía intervino precisamente para 
Me las agresiones no fueran más graves. 
iJa lectura del parte dado por el médico 
•Wnse y dice que el señor Paisa se en-
«eníra en estado satisfactorio, 
be congratula de las declaraciones he-
toas por el señor Lerroux, que vienen a 
I ustiücar la defensa que hizo anteriormen-
el gobernador de Barcelona señor An-
"e,, cuando se trató en la Cámara de la 
ostión de las aguas de Barcelona. 
1 Kectifieael señor LERROUX, insistien-
^ Policía 81 Señ0r 'PaÍ8a f aé agredido por 
Orden del día. 
lfWPone a discusión el presupuesto de 
memo y se da lectura al dictamen de la 
¿I señor MIRÓ llama la atención de la 
' wa sobre la anomalía que representa 
, nectio de haber pedido hace una hora 
tete w documentos necesarios y la pre-
iinn deí presupuesto para su discu-
Ü c r i í ^ ^ E N T E hace constar que el 
ú(¡ la Comisión lleva seis fechas 
íali 0611 el ^den del día y no puede 
T o a r s e el debate. 
Par» n <íue 66 dará el tiempo necesario 
loaanPeel señor Miró pueda examinar 
antecedentes que desea. 
a b r á S ^ O R T E L A protesta de que se 
înonn ^ate cuando se están realizando 
ren^ndas entre la presidencia y los 
Coí^ntes de las minorías, 
'«fina i la discusión sobre la ex t raña 
Í!%\nV q je 8e t l ata de los presupuestos, 
loa spfi.lend0 varios diputados, entre ellos 
8api;?res Pórtela, Pedregal, conde de 
Ei dül8 y Suárez Inclán. 
58ecorn?OD?erto ̂  reina en la c á m a r a 
'ereuteR f6' "Endose el caso de que las di-
lirsi,,, J racciones no acierten a concre-
tft&geos. 
^bSSI?ENTE dice que su dignidad 
•̂acDRi •a declarar oue no quería poner 
Por ¿i011 el dictamen de la Comisión, 
Íeeonolr5-Concertando una proposición 
^ d e T i la; Pero accediendo a lapeti-
r'as au^&nnos representantes de mino-
^"no el debate 
fiod&barón de VELASCO dice que, 
i ^ a ül¡r^do de alffano8 documentos 
íÍ8cuSón n0 pilede tomar en 
jeFoSSirt PORTELA acusa al ministro 
ar su f ,n; • tpor permanecer callado y no 
. El P R ^ n sobre el particular, 
^ente rf- ^ ^ T E le interrumpe enérgi-
?tervenif?lciend0 Que el ministro no ha 
eÍahaKu0 Porque el señor Pórtela no 
M Í a5 ^ a d i e . 
í^etea i 5 de FOMENTO dice que se 
rePUe ' l i decisión del presidente y que 
Ta,itoriH.^0ller térnaino al incidente con 
feW d' 
tRlíjm^rev^niente el señor Gasset. 
^irae ]„ fDENTE dice que puede dis-
anto totalidad del presupuesto de 
• el señor NOUGUES. Dice 
E L SENADO 
La sesión. 
La sesión del Senado se abre a las 3'40 
de la tarde, presidiendo el general Azcá-
rraga y con escasa concurrencia. 
En el banco azul están los ministros de 
Hacienda y de Marina. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
El PRESIDENTE pronuncia un breve 
discurso enalteciendo la memoria del se-
nador señor conde de Casa-Valencia, re-
cientemente fallecido. 
Los señores SALVADOR (don Amós), 
POLO Y PEYROLON. LOPEZ MORA y 
ARIAS DE MIRANDA pronuncian tam-
bién frases necrológicas, adhiriéndose a 
las manifestaciones de la presidencia. 
Se hace constar en acta el sentimiento 
de la Cámara. 
Interpelaciones y ruegos. 
El señor. MATESANZ anuncia una in-
terpelación sabré la explotación de las sa 
les potásicas. 
El PRESIDENTE dice que se nombrará 
una Comisión que estudie el asunto. 
El señor MOLES alude a la interpela-
ción sobre las sales potásicas que se expía 
nó en el Congreso, y dice que allí se lan-
zaron algunas insidias que hacen necesa-
rias la publicación de nomb-es. 
Le contesta el PRESIDENTE que es 
bien fácil saber a quiénesjse aludió en el 
Congreso. 
Se procede a la votación para el nom-
bramiento de secretarios de la Cámara, 
Es elegido secretario primero, por 75 vo-
tos, el marqués de Santa Cruz. 
Hay una paoe'.eta en blanco. 
Resulta elegido secreHrio segundo, por 
61 votos, el señor Vazqm-z Zafra. 
El señor maroués de ALELLA hace un 
ruego relacionado cou las murallas de 
Larrosa. 
El minist o de MARINA hace constar 
que el señor marqués de Pilares no debe 
darse por molestado por no haberle nom-
brado para ocupar la presidencia de la 
Comisión que entiende en el Reglamento 
regulador de las fuerzas de Marina. 
El señor marqués de PILARES dice que 
si se molestó fué porque era costumbre 
que ocupara la presidencia de la Comisión 
un general. 
Las fuerzas navales. 
Se pone a discusión el proyecto de fuer-
zas para 1915. 
Se aprueba la totalidad y se abre discu-
sión sobre el particular. 
El señor marqués de PILARES hace una 
observación al capítulo segundo. 
Le contesta el ministro de MARINA. 
Continúa la discusión del dictamen de 
la Comisión de Presupuestos acerca del 
de obligaciones generales del Estado para 
el año 1915. 
El señor CALBETON rectifica breve-
mente su discurso de ayer. 
Le contesta el PRESIDENTE del Conse-
jo, y sin más debate se aprueban todos los 
artículos. 
Sin discusión se aprueba el presupuesto 
de la presidencia, después de retirar el 
señor CARRANZA una enmienda que te-
nía presentada. 
Se votan definitivamente los proyectos 
de ley fijando las fuerzas permanentes del 
ejército do mar y tierra para 1915 y la 
concesión de un crédito extraordinario 
para pago de capital e insereses por la 
adquisición para el Estado de seis espu-
meros de sal en Cara vaca. 
Se lee el.orden del día para el lunes y 
se levanta la sesión a las seis y cuarto. 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 14. —Al acudir los periodistas 
esta mañana al palacio de la Presidencia, 
fueron recibidos por el señor Dato en su 
despacho cficial. ^ 
Comenzó su conversación el jefe del Go-
bierno diciendo que no ha ido hoy a Pala-
cio a despachar con el Monarc», porque 
éste ha salido para Rincón, en donde pa-
sará el día cazando, regresando por la 
noche a Madrid. 
Añadió que don Alfonso saldrá nueva-
mente de la corte mañana por la noche, 
trasladándose a Múdela, en donde perma-
necerá varios días también entregado al 
ejercici® de la caza. 
Cambió después el señor Dato su con-
versación, pasando a ocuparse de la labor 
parlamentaria. , , , 
Dijo que esta tarde volverán a reunirse 
en el Congreso los jefes de las minorías, 
para continuar estudiando los presupues-
tos. 
Según manifestó el señor Dato, ayer 
quedaron dados en el Senado los dictá-
menes a los presupuestos de la Presiden-
cia y del ministerio de Gracia y Justicia. 
Veremos—añadió — si los presupuestos 
quedan definitivamente aprobados en la 
semana próxima. . 
Mientras en el Senado—continuó dicien-
¿ 0 _ s e procede a la discusión de los pre-
supuestos, en el Congreso tendrá lugar la 
discusión de los proyectos de rebaja de 
edades en el ejército, de amnistía para los 
condenados por política y por otra clase 
de delitos, y el de las bases navales. 
ninguna novedad en nuestras plazas y 
posiciones ocupadas. 
La colonización interior. 
El proyecto de ley de colonización inte 
rior leído en el Congreso por el señor Dato 
establece la subdivisión de la propiedad 
de las fincas del Estado y de los Ayunta 
mientes. 
Los montes del Estado no podrán ven 
derse sin el reconocimiento de la Junta 
central de Colonización, que ha rá la tasa 
ción y capitalizará la renta media duran 
te el último quinquenio, percibiendo e 
pueblo donde radique el monte el 80 por 
100 del valor del terreno. 
Enfermo grave. 
Se encuentra enfermo de bastante gra 
vedad el duque de Mira flores. 
Solicitando una senaduría. 
El conde de la Viñaza ha presentado en 
la secretaría de la alta Cámara su soüci 
tud para ocupar una de las vacantes que 
ocurran, por derecho propio. 
Domínguez Pascual, dimite. 
Terminada la sesión del Congreso, el se-
ñor Domínguez Pascual escribió una car-
ta al presidente del Consejo presentando 
la dimisión como presidente de la Comi-
sión de Presupuestos. 
La dimisión iba fundada en las reformas 
hechas en el presupuesto de Fomento sin 
haberle guardado la consideración de con-
tar con él y en otras modificaciones he-
chasen el presupuesto de Estado. 
En los pasillos del Congreso fueron muy 
comentadas las palabras del señor Domin-
ga z Pascual de no considerarse capacita-
do para intervenir en la discusión. 
Se decía que este caso se hace notar por 
su enormidad. 
Los periodistas hablaron con el presi-
dente de la Cámara y éste les dijo que es-
peraba que ia dimisión del señor Domín-
guez Pascual quedase arreglada. 
Añadió que si puso a discusión en la se-
sión de esta tarde el presupuestode Fo 
mentó fué por que así se lo pidió el con-
de de Romanones. 
A última hora los señores Dato y Gonzá 
lez Besada conferenciaron con el señor 
Domínguez Pascual y le convencieron 
para que continuase presidiendo la Comi-
sión de Presupuestos. 
Los demócratas. 
En el domicilio del señor Merino se han 
reunido los ex ministros demócratras, con 
objeto de fijar la actitud que habrán de 
seguir con motivo de las reuniones de las 
minorías, acordando i r de acuerdo con 
ellas. 
La clausura de las Cortes. 
El Gobierno tiene el propósito de cerrar 
las Cortes antea de diez días, después de 
ser aprobados los presupuestos. 
Dice Quejana. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado que en el Círculo liberal-conser 
vador se ha celebrado un banquete para 
conmemorar el triunfo del señor Llasera 
en la? e ecciones provinciales. 
Asistió el ministro de la Gobernación, 
quien pronunció un dis urso animando a 
las juventudes a intervenir eficazmente 
en la lucha. 
También dijo>el señor Quejana que el 
lunes será discutido en el Congreso el pre-
supuesto de Hacienda, al que seguirá el 
de Guerra, 
Añadió, que según comunica el goberna-
dor de Salamanca, ia Guardia civil lleva-
ba presos a dos individuos, a los cuales 
intentó libertar un grupo de traba jadores. 
La Guardia civi l se vio obligada a hacer 
fuego y mató a uno de los obreros. 
Una enmienda. 
Esta tarde fué entregado en el Congre-
so una enmienda pidiendo dos millones 
de pesetas para las obras de grandes rie-
gos. 
Una Comisión. 
En el Senado ha quedado constituida la 
Comisión que ha de entender en el pro-
yecto relacionado con la explotación de 
las sales potásicas. 
Carta a Villanueva. 
La Tribuna dice que el señor Villanue-
va recibirá en breve una carta con más 
de tres mil firmas de personas significa-
das de Cataluña, abogando por el mante-
nimiento de la neutralidad. 
Una petición. 
En la sección quinta del Congreso, y 
convocados por los señores Burell y Gas-
set, se han reunido los diputados que son 
periodistas, tratando de la aflictiva situa-
ción que aflige á la familia de don Ma-
nuel Troya no. 
Se acordó pedir á las Cortes una pen-
sión, como se hizo para la familia de don 
Ricardo de la Vega. 
Un arreglito. 
Los jefes de las minorías han celebrado 
una nueva reunión, a la que asistió el mi-
nistro de Instrucción pública. 
Se acordó respetar los sueldos de los 
maestros, superiores a 625 pesetas, aumen-
tar las consignaciones para las escuelas 
normales y la conservación del Museo. 
El presupuesto de Instrucción públca 
queda reducido el 50 por 100. 
inmediatamente, pues se hallaba ya eñ 
estado de descomposición. 
Del resultado de la autopsia parece de-
ducirse que don Antonio Qur-ós atentó 
contra su vida el martes o el miércoles, 
sin que los vecinos de la escalera se ha-
yan dado cuenta de lo sucedido. 
Don Antonio Quirós, que estaba vestido 
de paisano, debió suicidarse en la alcoba 
y dar luego algunos pasos para ir a caer 
contra un armario que hay en el gabinete 
de la misma habitación. 
El arma usada es un revólver de los lla-
mados de reglamento. 
La bala, que tiene orificio de salida por 
la sien izquierda, fué hallada en dicho ga-
binete y sobre la cama se encontró una 
esquirla. 
Las causas originarias del suicidio de 
don Antonio Quirós son de índole particu-
larísima, no afectando, por consecuencia, 
en nada a su bien probada honorabilidad. 
Don Antonio Quirós dejó escritas dos 
cartas explicativas, la una dirigida al Juz-
gado y la otra a su esposa. 
El señor Quirós, que ha formado por es-
pacio de bastante tiempo parte de la bri-
llante oficialidad del regimiento de Va-
lencia, donde era apreciadísimo tanto de 
sus superiores como de sus subordinados, 
hizo toda la campaña de Cuba, distin-
guiéndose notablemente. 
UNA ÓPERA NUEVA 
a 
4» 
U n s u i c i d i o 
En una casa de la calle de Burgos, don-
de habitaba, fué encontrado ayer por la 
mañana muerto el pundonoroso oficial de 
infantería don Antonio Quirós, teniente 
habilitado del batallón Reserva de San-
tander. 
El cadáver, que estaba en posición de 
cúbito supino, presentaba una herida de 
arma de fuego en la sien derecha. 
La noticia corrió con vertiginosa rapi-
dez por toda la población, donde tanto el 
suicida como su señor hermano, también 
distinguido oficial de nuestro ejército, go-
zan de muchas y excelentes amistades. 
En la oficina del batallón Reserva ha-
bía llamado poderosamente la atención 
en estos días que el señor Quirós, oue con 
tanta escrupulosidad cumplía siempre con 
los deberes de su cargo, tardara en pre-
sentarse a despachar algunos asuntos de 
su incumbencia; pero como el teniente, 
con su familia, solía pasar frecuentes tem-
poradas en el pueblo de Sarón, sus supe-
riores supusieron que encontraríase allí al 
lado de los suyos. 
El hermano de don Antonio, que conocía 
cuán necesaria era la presencia de éste en 
las oficinas del batallón Reserva, salió 
apresuradamente para Sarón, no hallando 
más que a su hermana polílica y a sus so-
brinos. 
Realizó aquél luego algunas gestiones 
en la capital para averiguar el paradero 
de don Antonio Quirós, y como no le fué 
posible lograr sus propósitos, se dirigió a 
la casa de la calle de Burgos, encontrán-
dose con la desagradable sorpresa de que 
su hermano se había suicidado. 
Inmediatamente puso lo ocurrido en co-
POR TELÉFONO 
MADRID, 14—En el teatro de la Zar-
zuela se ha verificado el estreno del dra-
ma lírico en dos actos, Lavidabreve, letra 
del malogrado poeta Carlos Fernández 
Shaw y música del maestro Manuel de 
Falla. 
La ebra había sido premiada en un con-
curso celebrado el año 1906 por un Jurado 
que formaron los maestros Bretón, Serra-
no y Caballero, y representada en el tea-
tro de la Opera Cómica, de París , hace 
próximamente un año. 
Ha tenido un éxito estupendo, siendo 
acompañado el maestro Falla por el pú-
blico hasta la calle de Bordadores, ovacio-
nándole con gran entusiasmo. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
A las cinco de la tarde dió ayer comien-
zo la sesión extraordinaria para conocer 
y discutir el plan de obras que habrán de 
ejecutarse con cargo al empréstito. 
Preside el señor García del Río y asis-
ten los señores Zamanillo, Colongues, Zal-
dívar. Jor r ín , Cagigas, Quintana, López 
Dóriga, Escalante, Jado, Fernández Quin-
tana, Pérez Lemaur, Gutiérrez, Lanza, 
Gómez Collantes, Martínez, Castillo, Quin-
tanal, Fernández Baladrón, Gómez (don 
Gervasio), Pérez del Molino, Muñoz, Vega, 
Torre, García (don Eleofredo) y García 
(don Juan). 
Se lee una comunicación, que firma el 
presidente de la Diputación señor García 
Morante', en la que pide al Ayuntamiento 
que se ponga de acuerdo con el organis-
mo provincial, a fin de conseguir del Es-
tado la entrega del- 80 por 100 de Propios 
por los terrenos de la Alfonsina, más los 
intereses de esa cantidad. 
Cuest ión previa. 
E! señor Castillo se muestra desde luego 
conforme con lo que solicita el presidente 
de la Diputación provincial, y la presi-
dencia indica que, enconversación tenida 
con el señor Morante, este señor le mani-
festó que era necesario que el Ayunta-
miento nombrase una Comisión para que 
gestionase en Madrid dicho asunto. 
Se acuerda adherirse a las gestiones que 
en tal sentido viene realizando la Diputa-
ción provincial, dejando el nombramiento 
'e los comisionados municipales para 
tiempo oportuno. 
Las obras. 
A continuación se lee el informe de las 
Comisiones de Hacienda y Obras, fusio-
adas, de que ya dimos cuenta en nuestro 
número de ayer. 
El señor Fernández Quintana se lamen-
ta, de que no le haya sido posible, por des-
consideración de sus compañeros, de en-
terarse de cuestión tan importantísima 
como la que va á discutirse, y solicita que 
el expediente quede sobre la mesa algu-
nos días. 
Se adhiere a esas manifestaciones el se-
ñor Castillo, dan algunas explicaciones 
la presidencia y el señor Zamanillo, y el 
señor Castillo comienza á discutir la pri-
mera parte del dictamen diciendo oue el 
fracaso más grande ha acompañado a la 
Comisiones de Hacienda a Obras, y añade 
que esta vez los capitalistas montañeses 
no han respondido á lo que de ellos espe-
raba el pueblo de Santander, pues sólo se 
han suscripto láminas por valor de 81.400 
pesetas. 
Habla luego de las dos partes que abar-
ca el dictamen, y por lo que hace referen-
cia a que se nombre una Comisión espe-
cial que vaya á la corte a fin de conseguir 
la pignoración de las láminas, la combate 
el señor Castillo, porque está seguro que 
ello será un malísimo negocio para el 
Ayuntamiento. 
Dice luego el señor Castillo, a una inte-
rrupción de que es objeto, que el dictamen 
está hecho de mala fe, levantando esta pa-
labra la pro.esta de algunos señores con-
cejales entre ellos los señores López Dóri-
ga y Jado. 
El señor Castillo trata después de recti-
ficar lo primeramente manifestado, indi-
gando que si no mala fe; por lo menos el 
informe es capcioso. 
La presidencia llama la atención del edil 
republicano recordándole dictámenes pa-
sados que llevaban su firma y palabras 
del propio señor Castillo en el salón de se-
siones, según las cuales el entonces presi-
dente de la Comisión de Obras sólo decía 
en los dictámenes aquello que le conve-
nía decir. 
Sigue el señor Castillo combatiendo el 
informe y oponiéndose a que se hagan re-
formas en calles urbanizadas, puesto que 
con esas mejoras los únicos beneficiados 
serán los propietarios, sin que en las arcas 
municipales ingrese más dinero que el que 
actualmente entra. 
Luego el señor Castillo va leyendo y 
oponiéndose a gran parte de las obras que 
en el plan figuran. 
Le contestan los señores López Dóriga 
y Jado por lo que a la suscripción de lá-
minas respecta, y el señor Zamanillo por 
lo que con las obras se relaciona. 
Es fundamental—dice el señor Zamani 
lio—, y en eso estamos todos completamen-
te de acuerdo,que las primeras obras a eje-
cutar y las que ocuparán mayor número 
de brazos son las aperturas de nuevas 
o&l Jes 
Se puede, pues, dar principio por las ca-
lles de Guevara, la del relleno de las trin-
cheras del Sardinero y la calle de Don 
Jerónimo Pérez y Sáinz de la Maza. 
La carretera de Balbuena a Perinés, 
como la subasta del primer trozo ha que-
dado desierta, la Comisión la incluye tam-
bién en el plan. 
Respecto a las obras pequeñas, estima 
el señor Zamanillo que se pueden ir reali-
sidades del presupuesto ordinario, dando 
comienzo por el cobertizo nara la apiso-
nadora. 
El señor Fernández Baladrón dice que 
no le ex t rañan los ataques del señor Cas-
tillo a la Comisión de Hacienda, cosa que 
viene haciendo desde que el orador ocupa 
la presidencia, sin duda por no serle gra 
to al edil republicano. 
Continúa manifestando que las circuns 
t.incias por que en la actualidad se atra-
viesa no pueden ser más críticas. 
El conflicto europeo ha creado una si 
tuación dificilísima a los capitalistas, por 
lo que no le sorprende oue no hayan acu 
dido en mayor número a la suscripción de 
láminas. 
E l pretender que el Banco de España 
tome en pignoración ese papel—agrega el 
señor Fernández Baladren - , es para que 
los contratistas, que haciendo un gran fa-
vor al Ayuntamiento lo han admitido en 
pago de sus débitos, no lo malvendan y 
venga el descrédito de la hacienda muüi-
cipal. 
Se trata—dice por último—de que las 
láminas se coticen, no de otra cosa ; por lo 
que espero que el señor Castillo manifies-
te que el dictamen no es capcioso y que lo 
que las dos Comisiones han hecho es con 
el tilico fin de dar ocupación a las clases 
obreras. 
Intervienen los señores Muñoz y Torres, 
pidiendo mejoras para el octavo y quinto 
distritos. 
Rectifica el señor Castillo, solicitando 
que se incluya en el presupuesto extraor-
dinario el servicio de las basuras. 
También rectifica el señor Zamanillo, 
quien propone que en la parte de dicta-
men de la Comisión de Hacienda relacio-
nada con el pago de las obras a ejecutar, 
en vez de la tercera parte en metálico y el 
resto en láminas, se pague el 50 por 100 
en dinero y el otro 50 por 100 en papel. 
Asimismo rectifica el señor Fernández 
Baladrón, que acepta lo indicado por el 
señor Zamanillo, a fin de que las licitacio-
nes de las obras den mejor resultado. 
El señor García (don Eleofredo) pide al-
gunas mejoras para el tercero y cuarto 
distritos, entre ellas la prolongación de la 
calle de Tetuán, el derribo del lavadero 
de Molnedo, la construcción de otro en 
San Martín y el arreglo de las calles del 
Sol, San Simón y su travesía. 
Da algunas explicaciones el señor Jado, 
y el señor López Dóriga defiende el dicta-
men y los trabajos realizados por la Co-
misión de Hacienda para la emisión del 
empréstito y para la distribución del plan 
de obras. 
El señor Zamanillo presenta por escrito 
las siguientes enmiendas, que son apro-
badas: 
1. " Quer ía Comisión especial que se 
propone en el dictamen se nombre para 
gestionar en Madrid lo relativo al emprés-
tito, sea la misma que gestione lo de la 
Alfonsina. 
2. " Que de la relación de obras que 
presenta la Comisión se ejecuten inmedia-
tamente las de apertura y urbanización 
de la calle de Don Jerónimo P. Sáinz de la 
Maza, la del relleno de la plaza de Augus^ 
to G. de Linares y desmonte de las calles 
de la Alfonsina, y terminación de la calle 
de Guevara. 
o." Que en las condiciones económi 
cas de las obras se adopte como término 
medio el pago del 50 por 100 en metálico 
y el otro 50 por 100 en láminas. 
También se aprobó otra del señor Cas-
tillo pidiendo que, para su ejecución, se 
prefieran las obras a las que los propieta-
rios coutribuj an con alguna cantidad. 
Y se levantó la sesión a las ocho de la 
noche. 
acaso por esa falta de adaptación o por el 
recelo, o, simplemente, porque se encon-
traron completamente solos, pues los co-
ros n i les ayudaron ni podían ayudarles, a 
pesar de los muchos ensayos que han da-
do a Cavalleria. 
Pero consiguieron demostrarnos, y esto 
| es bastante, que esas partes y esa compa-
ñía pueden obtener grandes éxitos repre-
sentando zarzuelas y operetas de menos 
empeño y menos familiares. 
En la segunda parte de la función, el 
estreno del graciosísimo saínete de Arn i -
ches E l amigo Melguiades, o por la boca 
muere el pez, estuvo la compañía en su 
centro, y , claro es, resulto una interpreta-
ción que nada dejó que desear. 
El saínete está bien hecho, y al verle se 
explica perfectamente el éxito alcanzado 
en Madrid. 
Con un argumento completamente ma-
nido consigue distraer al público gracias 
a los tipos admirablemente observados, al 
diálogo chispeante y, sobre todo, a la mu-
chísima gracia derramada en la obra, de 
tal modo que el público no cesa de reir n i 
un sólo momento. 
Además, la partitura de los maestros 
Valverde y Serrano es muy bonita y muy 
adecuada a las escenas. Tiene algunos nú-
meros, como el coro de los paraguas, la 
redova y un intermedio, que son dignos de 
tan aplaudidos músicos. 
La interpretación muy buena, y justo 
es consignar que mucha parte del éxito 
alcanzado ayer se debe a la gracia de la 
Gay, Lacasa y Ferri. 
En suma, que de la función inaugural 
se puede sacar la consecuencia de que a 
la compañía le esperan grandes éxitos en 
esta temporada, siempre que sepan con-
servarse en el medio adecuado. 
Enhorabuena por el éxito de anoche, y 
a trabajar. 
MAESE NICOLÁS. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente ácido sulfúrico. 
Teatro Principal . 
Inauguración de la temporada. 
No es en el début donde mejor se puede 
juzgar una compañía, sobre todo cuando 
se trata de actores que se presentan ante 
un público desconocido y que por lo tanto 
no sabe cómo ha de acogerlos. 
En estas condiciones se encontraban al-
gunas de las partes que forman la compa-
ñía que dirige Enrique Lacasa, y vimos 
cómo se presentaban con recelo, aumen-
tado por la frialdad con que el público 
santanderino suele acoger a los actores 
nuevos; frialdad que se rompe tan pronto 
como comienza a conocerlos. Anoche se 
dieron los dos extremos, siendo recibido el 
señor Lacasa con una calurosa ovación, 
que demostró las grandes simpatías con 
que cuenta entre este público. 
Comenzó la función con la conocidísima 
ópera de Mascagni Cavalleria Rusticana. 
No nos parece esta obra muy a propósi-
to para la presentación de una compañía 
de zarzuela; por muy bueno que sea el 
conjunto tiene que tropezar con muchos 
y gravísimos inconvenientes para llegar 
a representarla con la propiedad y per-
fección debidas. 
Tanto los actores como la orquesta, y 
sobre todo los coros, se movieron en un 
medio que no es el suyo y claro es, de esta 
falta de adaptación tenía que resultar, ne-
cesaria e inevitablemente, defectos que 
afearon el conjunto y contra los cuales 
nada pudieron las primeras partes, por 
muchos esfuerzos que realizaron. 
Sin embargo, Cavalleria Rusticana sir-
vió para darnos a conocer a la tiple seño-
ri ta Salas, al barítono señor Real y al te-
nor señor Rosal, y como ese era el princi-
pal objeto, a él hemos de atenernos. 
La tiple señorita Salas, en el papel de 
Santuzza, demostró tener voz agradable, 
buena afinación y gusto para cantar. 
El tenor señor Rosal nos mostró una voz 
extensa^algo abaritonada, y el barítono se-
ñor Real la suya potente y dúctil y que 
maneja con buena escuela. 
En algunos trozos estuvieron muy bien; 
en otros tuvieron algunos dacaimientos, 
INTOXICACION 
A las cuatro de la tarde de ayer se per-
sonó el Juzgado .le instrucción de guar-
dia, compuesto del juez del distrito del 
Oeste, señor Estefanía de los Reyes, el 
médico forense señor T rápaga y el escri-
bano señor Castrillo, en el piso tercero del 
número 19 de la calle de la Florida, donde, 
a las doce del día, falleció una mujer, pre-. 
sentando todos los síntomas de una into-
xicación aguda por el mercurio. 
El hecho fué conocido en el Juzgado en 
virtud de la denuncia presentada por un 
distinguido médico especialista en partos. 
La intoxicada, que se llamaba Vicenta 
Echevarría, de .-54 años, y estaba casada 
con Francisco Gutiérrez, parece ser que 
venía usando inyecciones intrauterinas de 
sublimado por consecuencia de un aborto 
reciente. 
Nada se sabo de la persona que la ha 
asistido en su aborto n i quién la ha prac-
ticado las inyecciones ni proporcionado el 
tóxico. 
El Juzgado entiende en el asunto y la 
actividad del juez señor Estefanía de los 
Reyes sabrá dar pronto con la clave del 
misterio. 
El cadáver fué conducido al depósito 
del Hospital, donde hoy, a las cuatro de 
la tarde, se practicará la autopsia por los 
médicos forenses. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 11 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75. 
4 por 100 Interior, serie G, a 76. 
4 por 100 Interior, serie H , a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 93,50. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 88,80 
por 100; pesetas nominales 10.900. 
Santander, 14 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
Julio Cortigtiera. 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s 
y de l a m n j e r . 
BAN PRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de J U A N A A L B E R D I 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
VALERIANO INGEUO GARCIA 
Abogado.-Ageníe de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garan t ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
: Oran café-restaurant: 
HSKViaiO A LA OABTA 
Teléfono 617 
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Especialidad en enfermedades de la piel i § 
y vías urinarias. Inyecciones iutraveno-1 n 
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, d e i g 
once y media a una, i g 
Saturnino Regato. 
Franc i sco S e t i é n . 
JSspecialista m enfermedadeg de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 43. primero 
Gran fialí resturul del H i C i i 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cecina. 
PLATO DKL DÍA: Pavo en petitoria. 
Pepinilos, Variantes, Trevijano 
Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata do laa aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, drogueiíafiy res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
naDaaaaaaaaEiaaaaaaDaaaoaDafia 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy domingo, función por seccio-
nes. 
A las tres y a las cinco de la tar-
de, «Amor y gratitud» y «Entrada 
de los alemanes en Bruselas» 
A las cuatro y a las seis de la tar-
de, «Ivette se casa» y «Destrucción 
de Lovaina por los alemanes». „ 
Butaca, 0,50; general, 0'20. 
Desde las nueve y media, sección 
continua popular. 
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T r i b u n a l e s . 
Juicios que han de celebrarse ante la 
Audiencia provincial de esta capital, 
durante la p r ó x i m a semana: 
Lunes.—El del Juzgado de Torrela-
vegp, contra Pr imi t ivo Gonzá lez y otro, 
por calumnia. Defensores, señores Mu-
ñoz y Gut i é r r ez ; procuradores, s e ñ o r e s 
Ruano y Alvarez . 
Martes.—El del de Santander (Oes-
te), contra José Mar ía Dalda, por lesio-
nes. Defensor, señor Tor re Se t ién ; pro-
curador, señor Bisbal. 
Martes.—El del de Vilacarriedo, con-
t ra A g u s t í n P ió , por disparo. Defensor, 
señor Mateo; procurador, señor Alonso. 
Miércoles .—El del de Ví l l aca r r i edo , 
contra F é i x Gómez Ruiz, por lesio-
nes. Defensor, señor Mata; procura-
dor, s e ñ o r G. del R í o . 
Miércoles .—El del de Torrelavega, 
contra Quin t ín F e r n á n d e z Sáiz , por 
lesiones. Defensor, s e ñ o r Mateo; pro 
curador, s e ñ o r Bisbal . 
Jueves.—El del de Vil lacarr iedo, 
contra Celestino Cecilio Abascal, por 
hur to . Defensor, señor Tor re Set ién; 
procurador, señor Escudero. 
Jueves.—El del de Santander (Oeste), 
contra Manuel Gómez y otro, por le-
siones. Defensores, s eñores Mier y 
Tor re Set ién; procuradores, s e ñ o r e s 
R íos y Uslé . 
Sábado .—Inc iden te de ape lac ión del 
auto de procesamiento referente a cau-
sa de Potes, contra Felisa Merodio, 
por tentativa de asesinato. Defensor 
señor Mier ; procurador, señor Alonso. 
Suspens ión . 
E l juicio oral que estaba seña l ado 
para el día 25 del corriente, referente a 
causa seguida en el Juzgado del Este, 
por el delito de homicidio, contra Bo-
nifacio G a r c í a Barros, ha sido suspen-
dido por tener que asistir el letrado 
defensor del procesado a una vista en 
la Audiencia del Ter r i to r io . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Ministerio de Estado. 
E l s eñor embajador de Su Majestad, 
en Londres, participa a l ministerio que 
el Gobierno br i t án ico ha publicado una 
orden del Consejo, con fecha 29 de oc-
tubre ú l t imo , por lo que se dispone lo 
siguiente: 
l.0 Durante las actuales hostilida-
des, el Gobierno de Su Majestad adop-
t a r á y pondrá en v igor las disposicio-
nes del Convenio, conocido con el nom-
bre de Dec la rac ión de Londres, a re 
serva de las listas de contrabando y 
no contrabando y de las modificacio-
nes expresadas a cont inuac ión: 
a) E l buque neutral, cuya documen-
tac ión indique destino neutral y que, 
a pesar del destino que resulte de sus 
documento se dir ige a puerto enemi 
go, q u e d a r á sujeto a captura y confis-
cac ión , si es encontrado antes del tér-
mino de su p róx imo viaje. 
b) Se p r e s u m i r á el destino de que 
habla el a r t ícu lo 33 de dicha Declara-
ción (en adicción a las presunciones 
establecidas en el a r t í cu lo 34) si las 
m e r c a n c í a s e s t án consignadas a la or-
den por agente del Estado enemigo. 
c) No obstante lo establecido en el 
ar t ícu lo 35 de dicha Dec la rac ión , el 
contrabando condicional e s t a r á sujeto 
a captura a bordo de un navio con 
rumbe a un puerto neutral , si las mer-
canc í a s e s t á n consignadas a la orden 
o si los papeles de a bordo no determi-
nan quién es el consignatario de la 
m e r c a n c í a o si determinan a consigna-
tario en terr i torio perteneciente a l ocu-
pado por el enemigo. 
d) En los casos previstos en el pá-
rrafo anterior (c), c o r r e s p o n d e r á a los 
propietarios de las m e r c a n c í a s el pro-
bar que su destino es inocente. 
2í0 Cuando se pruebe a satisfac-
ción de uno de los secretarios de Su 
Majestad que el Gobierno enemigo i m 
porta de, o a t r a v é s de uu país neutral 
aprovisionamientos para las fuerzas 
armadas, se p o d r á disponer que res 
pecto a los navios con rumbo a puer 
tos de ese país , el a r t í cu lo 35 no t end rá 
apl icación. Esta disposición se notifi 
c a r á a la Gaceta de Londresí y perraa 
n e c e r á en vigor hasta que sea deroga-
da Durante el tiempo que se halle en 
vigor^ el navio que transporte con-
trabando condicional a puerto de ese 
país no e s t a r á exento de captura. 
3. ° Queda derogada la orden del 
Consejo de 20 de agosto de 1914, dis-
poniendo durante las actualss hostili-
dades la adopción del Convenio cono-
cido con el nombre de Dec la rac ión de 
Londres; a reserva de las adiciones y 
modificaciones entonces expresadas. 
4. ° Esta orden se rá citada como 
orden del Consejo sobre la Dec la rac ión 
de Londres a 2 1914. 
L o que se hace publico para conoci-
miento general. 
E l director.—G. Gómes . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña Rocías» , «Cabo San 
Sebas t ián» y «Lucero» . 
Salidos: «Cabo San Sebastián»^ «Va-
la» y «Auro ra C á m a r a » . 
Situación d é l o s barcos de esta matr ícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon . 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Ardrassan. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Casti l lo», en viaje a A y r . 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en A y r . 
«Peña Rubia» , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Sunderland. 
« r e d r o Luis L a c a v e » , en viaje a 
Burdeos. 
«Esles», en viaje a Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Sevilla. 
«Carol ina E. de Pérez»^ en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
POR Lfl PROVINCIH 
Polanco. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Po-
lanco ha detenido a Julia I b á ñ e z Gar-
cía, de 26 años , casada, como presunta 
autora del hurto de 49 pesetas a su 
convecina Pilar F e r n á n d e z Díaz , de 
cuyas 49 pesetas sólo fueron recupera-
das 20. 
A l éneo de Santander. 
Un concierto. 
E l p r ó x i m o miércoles se c e l e b r a r á un 
concierto de piano, que e s t a r á a cargo 
del notabi l í s imo profesor don Dionisio 
Díaz , uno de los artistas de m á s pres-
tigio entre los muchos que hoy culti-
van la m ú s i c a en nuestra provincia . 
Oportunamente se p u b l i c a r á n los de-
talles. 
P róx ima Exposición. 
E s t á n casi terminadas las gestiones, 
largas y laboriosas, que han sido ne-
esarias para organizar la Expos ic ión 
de los cuadros del malogrado artista 
m o n t a ñ é s Casimiro Sá inz . Y a han lle-
gado a Santander los primeros cuadros 
y en estos días l l e g a r á n otros muchos, 
cuyo env ío ha sido ya anunciado. 
Entre los cuadros que figurarán en 
la Expos ic ión s e r á n «La proces ión de 
Montes Claros» , «La vega del Hi j a r» , 
«Un paseo del Ret i ro» , «El nacimiento 
del Ebro» y «Las nieblas de Izara» va-
ríos paisajes m o n t a ñ e s e s , apuntes y 
dibujos a l lápiz . 
L a Expos ic ión s e r á lo bastante nu-
merosa para darse idea del genio del 
malogrado artista campurriano y cons-
t i tu i rá un éxi to de la plausible labor 
que viene realizando el Ateneo Mon-
tañés . 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
En la misa de siete y media comu-
nión general para los Arch icof rades de 
Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con p lá t ica . 
E n la misa de diez, conferencia doc-
t r ina l por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis, función mensual de la 
Archicof rad ía de Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro; cantado por el coro 
y el pueblo el Santo Dios, se r e z a r á n 
la Es tac ión , Rosario y la orac ión en 
forma de L e t a n í a a la Vi rgen Santís i-
ma; se c a n t a r á n letri l las y s e g u i r á el 
s e rmón , que p r e d i c a r á don Juan Cal 
derón , beneficiado de la Santa Iglesia 
Catedral,, conc luyéndose estos cultos 
con una solemne Salve cantada. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las siete, misa de comunión gene-
r a l de los congregantes de la Ve la a l 
San t í s imo Sacramento, con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o y motetes. 
A las ocho, la parroquial solemne. 
Por la tarde, a las tres. E s t a c i ó n al 
San t í s imo Sacramento y expl icación 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las seis y media, Rosario con 
S. D . M . de manifiesto, c a n t á n d o s e des-
pués de la bendic ión y reserva un res-
ponso por las almas del purgator io . 
E l lunes, misas rezadas cada media 
hora, desde las cinco y media; a las 
ocho, misa solemne con vigi l ia y res 
ponso en el túmulo . Por la tarde, a l to 
que de oración, se r e z a r á el Rosario y 
d a r á principio la novena en sufragio 
de las almas del purgatorio. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plá t ica . 
A las nueve y media, catequesis para 
los n iños . 
A las diez, misa rezada de la cate-
quesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á la 
Es tac ión , ejercicio del mes de Animas 
y novena de Animas, t e r m i n á n d o s e es-
tos cultos con el responso. 
Santa L u c í a — M i s a s de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . 
A las seis Santo Rosario, con la no-
vena de Animas. 
Sagrado Cor a són de Jesús .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora . 
A las siete y media, C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos, con a c o m p a ñ a m i e n -
to de ó r g a n o y orquesta. Admis ión de 
congregantes. 
A las diez y media, misa de Congre-
gac ión , con ó r g a n o . 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de Mar ía . 
A las cinco y media. Expos ic ión de 
S. D . M . Es tac ión , santo Rosario con el 
úl t imo misterio cantado y paneg í r i co 
de San Estanislao a cargo del R. P. 
José Mar í a Mazarrasa S. J. 
Terminada la función se d a r á a ado-
rar la reliquia del Santo, 
E l Carmen.—Misas rezadas cada ho 
ra , de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, exp l i cac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las seis se r e z a r á el santo Rosario 
y se h a r á la novena solemne, termi 
nándose con responsorios cantados. 
E l martes, ú l t imo día de la novena 
se c e l e b r a r á la función solemne de la 
Cofrad ía en sufragio de los cofrades 
difuntos. 
Por la m a ñ a n a , a las seis y ocho, co-
munión general. 
A las diez, solemnes funerales, a los 
que deben asistir los cofrades con e 
santo escapulario. 
Por la tarde, la novena solemne, en 
la que p r e d i c a r á el reverendo Padre 
director. 
E n S a n Miguel.—Misas a las seis, 
ocho y diez, esta ú l t ima con plá t ica . 
Por la tarde, a las dos y media, ex 
plicación del catecismo a los n iños . 
A las seis, función religiosa con Ro-
sario, ejercicio del mes de Animas y 
plát ica sobre el purgatorio, t e r m i n á n 
dose con un solemne responso por los 
fieles difuntos, c a n t á n d o s e el »De pro-
fundis». 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Por la m a ñ a n a , 
misas rezadas cada media hora, desde 
las seis hasta las nueve y media i n -
clusive. 
Comunión general en la misa de seis 
y de ocho. 
Por la tarde, a las seis, S^nto Rosa-
rio , ejercicio de la P í a Unión del Buen 
Consejo, s e r m ó n por el reverendo Pa-
dre Z a c a r í a s Novoa, y cán t icos . 
L a función de este mes se ap l i c a r á 
por las asociadas difuntas. 
En San Roque (Sardinero).—Misas 
a las seis y media y a las nueve. 
E n esta ú l t ima se r e p a r t i r á la «Hoja 
par roquia l» . 
Por la tarde, a las tres, e m p e z a r á el 
curso ca tequ ís t i co . 
A las seis y media se r e z a r á el San-
to Rosario, como todos los d ías . 
SUCESOS DE AVER 
D E L M U N I C I P I O 
Comisión de Obras. 
A las doce del mediod ía de ayer se 
reunió la Comisión de Obras, despa-
chando, entre otros, los siguientes 
asuntos: 
Ar reg lo del camino conocido con el 
nombre de la Callejona, desde la Fuen-
te de la Salud a la carretera de la A l -
bericia. 
Conceder una parcela en Peñacas t i -
Uo a don José G a r í a del Río , y autori-
zar a don Lorenzo Castillo para que 
rellene el paso a una finca de su pro-
piedad, en el barrio de San Mar t ín , del 
mismo pueblo de P e ñ a c a s t i l l o . 
D E CICDISMO 
A causa del mal estado del tiempo, 
el Sport Ciclista M o n t a ñ é s ha tenido 
que suspender la carrera de bicicletas 
que tenía organizada para hoy, a las 
diez y media de la m a ñ a n a . 
• L a carrera se c e l e b r a r á , si el tiempo 
lo permite, el p r ó x i m o domingo, lo cual 
anunciaremos oportunamente-
Escándalo . 
E n la calle de Cervantes, a las dos 
de la tarde, comenzaron a dirigirse in-
sultos, y pasando luego a las obras. 
Amal lo Cabarga del R ío , de 31 años , 
jornalero; su esposa Juana Torres Fre-
no, Florentina Freno Muñoz , de 61 
años , y Elo ísa Torres, de 42, los cuales 
fueron detenidos y puestas a disposi-
ción del Juzgado municipal del distrito 
del Este. 
Otro escánda lo . 
A las cuatro y media de la tarde, el 
guardia municipal F ro i l án R o d r í g u e z 
vió un carro y una caba l l e r í a abando-
nados en la plazuela de Jas Navas de 
Tolosa, con gran peligro de los i r á n 
seuntes, pues la caba l l e r í a estaba suel 
ta; y cuando a los veinte minutos pró 
ximamente se p resen tó su conductor, 
llamado Jesús Villegas, de 24 años , al 
ser reprendido por el cabo del recorr i-
do, Eugenio Camino, le contes tó en 
malas formas, por lo cual és te o rdenó 
fuera conducido al principal , oponién-
dose a ello un hermano del j e s ú s , lla-
mado Cayetano, el cual se dió a la fu-
ga con el carro, dando lugar a un mo-
numental e scánda lo . 
Casa de Socorro. 
A y e r fueron curados en la Casa de 
Socorro: 
Angel Herrero, de nueve años , de 
distensión de la m u ñ e c a izquierda. 
Juan Albegui , de tres años , de herida 
contusa en la lengua, 
Manuel Barros, de 14 años , de dos 
heridas contusas en el dedo índice iz 
quierdo y contus ión en la reg ión cigo 
m á t i c a . 
Miguel González , de 16 años , de he-
rida contusa en la región parietal iz-
quierda, que se la causó una mujer en 
la calle de Atarazanas con una llave; y 
Flor López , de 24, de herida contusa 
en la nariz. 
N o t i c i a s s u e l í a s . 
mios por industrial de est'Ü' ̂  'o' 
Matadero. 
tribuciones de la provinCi, 
Romaneo del d{a , 
Reses mayores, 23 
los 4.72fc. 
L a Asoc iac ión de Dependientes de 
Comercio, Industria y Banca de San-
tander, convoca a todos los dependien-
tes a la reunión que se c e l e b r a r á hoy. 
a las doce del d ía , en su domicilio so 
cial, Arc i l le ro , 11 y 13, para la aproba 
ción de enmiendas de la ley de jornada. 
Movimiento demográf ico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 14. 
Defunciones; Francisca F e r n á n d e z 
Regó , 78 a ñ o s ; Santa Luc ía , 12, 1.°. 
P á c i d a Ruiz Conde, 68 años ; Navas 
de Tolosa, 5, 2.°. 
Mercedes Sánchez G a r c í a , siete me-
ses; T e t u á n , 11, 3.°. 
Matrimonios, 3. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 14. 
Nacimientos: Varones, 4; hembras, 1. 
Defunciones: A n a Mar ía Raposo V i -
ñue la , 41 afios; Cuesta de la Ata laya , 
n ú m e r o 23, 3.°. 
Pedro Casado Alzaga, tres años ; 
Burgos, 32, 1.°. 
Matrimonios, 2. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de hoy, son: 
Señor Torriente.—Plaza Esperanza. 
» Zorrilla.—Plaza Vie ja . 
» Mateo.—Marti l lo. 
» M o r a n t e . — M e n é n d e z Pelayo. 
En el B o l e t í n Oficial del día 13 del 
corriente se inserta una convocatoria, 
hecha por la Admin i s t r ac ión de Con-
Cerdos, 12; kilos, 1.043 
Corderos, 75; kilos, 374 
Carneros, 9; kilos, 126/ 
Sal de Torrevje' 
Llegó el vapor Lucero ^ 
m e n t ó anunciado. L a dp^n elcaP 
cinco días . ar§H¿ 
Para pedidos dirigirse n A 
RO F L O R E Z ESTRADA 011ALV 
Muelle, 28 y 29 
Banco M 
Desde m a ñ a n a se pap-ará,' 
^ Corre1 
l a l ^ : 
j a de este Banco los 
Deuda amortizable 5 
amortizaciones de los títScwví 
dos en la misma. 
Siintarder, 14 noviembre 






F U N D A D O EN I857 
Desde m a ñ a n a se abre el nao-
intereses de la Deuda 5 por ifíí̂ 'í 
tiza ble y t í tulos amort.i2aci0oa^ 
dos en la Caja de este Banco Posil 
Santander, 15 de noviembre H 
^^Sre'te'y°se'^ 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PRINCIPAL .-Comn 
de opereta y zarzuela, bajo l a T 1 
ción del primer actor EnriqueLa j 
Funciones para hoy.—Pnmprfas!" 
ión (dotte), a las tres v m S S f 
Reina mora» y el «Amigo Melqu,-;!;, 
o por la boca muere el pez». 6 
Segunda sección (triple), "a ISQ ¿ • 
«La güe l t a é Quirico». «CaVallerL? 
t icana» y «El amig-o Melquíades 
la boca muere el pez». 1 
Tercera sección (doble), a las dl«3 
media: «La güe l t a e Querico» v ís 
amigo Melqaiddes, o por la bocam,L 
re el pez». 
S A L O N PRADERA.. - Hoye 
go, función por secciones. 
A las tres y a las cinco delatardel 
«Amor y gra t i tud» y «Entrada delnl 
alemanes en Bruselas». 
A las cuatro y a las seis de la tarde! 
«Ivet te se casa» y «Destrución de Lol 
vaina por los a lemanes» . 
De nueve y media a doce seccióii 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete, seción doble, «Amor 
gra t i tud» e «Ivette se casa», 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n las películas! 
«En t r ada de los alemanes eu Bruselas»! 
y «Des t rucc ión de L o v a i r a » . 
Butaca, 1 peseta; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B O N J - Hoy 
mingo, secciones sencillas desde lasl 
tres, e s t r e n á n d o s e la preciosa película! 
de aventuras t i tulada «En poder m 
Sul tán» . 
Preferencia, 0^0 ptas.; general, ÔO. 
C A F E CANTABRO.—«El honor del 
juez» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassinal 
las seis y media de la tarde y diez as 
la noche. 
• : a E L P U E B L O C Á N T A B R O " 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
IMP. DB EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
gaía>entra! con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
t m salan ?X|»9«!elon: QtWn d* Reeolafos. nüm. % 
TALLEREDS DH SAN MARTIN.—Turbiaaí hidráulicas.—Turbinas "Francis" períeccionadas.patente Mirapeix,—Turbinas de aita presión para {frandos saltos,—Turbinas ÍS 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Caídererii giBcas.-
Maquinaria en general,—Construccionee y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepójsiüos.—Armaduras para consté 
cionea.—Castilletes.—Vajfones.—Vaffonetas.—Calderas y máqmnas marinas,—Tranamisíones de movimiento.—Piezai de forja. 
TALLBRBS DH LA RBYHRTA (FÜNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos •anitavios.—Fundición de hierro en general de toda ¿•'•ase (ta pi;M8d« 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN KN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela;ción de ao-na por dren!aoiáa 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de t i jas clases para agaa y Tftp«. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y arttilica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci i da automóviles,—Bombas á mano y mecám-^s.-M0 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Arulejos finos extianjev î 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaarjras aléetrieos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S FÍ7NCIONANDO BAÍO PREST'FTTSSjn 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Sabarín a la jalea. Tarta de crema holandesa. 
Gran surtido en bombones y caramelos de las marcas más acreditadas. 
Sestanrant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lucctis. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Todos los días, Ensaimadas, Bollos suizos, Briochs y Troncos de Italia, para chocolate y leche, santos!0 ' Po110 salteado con gul 
T O M A R L O S M E M P R E D £ J E ^ * € j k m 
DAOIZ Y VELASDB., NUM. 15.-BANTANDER 
LOS CORTES OE TRAJE Y GABM 
n 
n que se han recibido para la presente estación son de suma 
tí * fantasía. 
" v A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
« | tar esta Casa. 
W El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
[M esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
H ^confeccionan las prendas 
a 
N| La Villa de Madrid. 
Puerta la Sierra (esquina a 











Abonos q u í m i c o s . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C* 
Paseo de Pereda (Muelle), 2 0 . 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , ¿ m . - i m MKB, i*. 
léléfonos números 521 y 465. 
Pardo Meta y Cemp. (S. es C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, J ¡RO 
YECTOS E INSTALACIONES - T e l * -
f jco 463.—Wad Ris. nftm 2 
L A V I L L A DE B I L B 
Esta ea una do las Casaa píedileotna dol público; por ia bondad do BUS géneros y la ba 
ratura de sus precios. 
Su numorosí', cl ionrola encuentra siempre grandes «nridos en pañería y oonfeooiones-
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, oolcbas, mantas, para-
guas, ote, etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y SISO • PRECIO FIJO IARC&D0 <• YEHTAS AL CONTADO 
Fuerta la Sierra, a.—SAlfTA2fDBR 13 i , ^ VZ&L.A. I¡>£ BIXBAO i 
Lo* mejores chocolate».—Cafés «eltícte* 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Velascc, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, o,1* 5, ] . 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
/ 3 * i f « ¿ n A I - A exterior, encasa parti-
v r a w i u ^ i c cular, se ofrece a hués-






..«.- VINO ONA 
del Dr. Aristegoi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
E D P I D A I S U ^ A M A T U 
Vinos, iioorag y agnardientei.—Ventas por «»yo.T y wanor. —Snoeaor t\e Jo** P''^1 
Gayono..—Hernán Corté». 6. Teléfono 898 
J 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamente a todos 
los que sufren de neurastenia, debilidad 
general, vértigos, reuma, estómago, dia-
betes, tisis, asma, neuralgias y enferme-
dades nerviosas, un remedio sencillo, ver-
dadera maravilla curativa, de resultados 
sorprendentes, que una casualidad le hizo 
conocer. Curada personalmente, así como 
numerosos enfermos, después de usar en 
vano todos los medicamentos preconiza-
dos, hoy, en reconocimiento eterno y co-
mo deber de com iencia, hace esta indica-
ción, cuyo propósito, puramente humani-
tario, es^la consecuencia de un voto.—Di-
rigirse únicamente por escrito a doña 
Carmen V. B. Oarcíf», Aribau, 24, Barce-
lona. 
Las afamadas Princesitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Huelle, 16, y plaza de la UbertatUTeléfonO' 590. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Caile de F. Vial (ensanche de Maliañq). 
: Básculas Balanzas : 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Se vende papel viejo. 
F E R I N O ü 
P á r m u l * d a M» P. A l m o n a c l d , M é d i c o 
•speetollalo en enfermedaded de la fnfarw* 
i S Z £ l TOS TERINA 
(bronquitis y toses rebe 
d e l o a catarros agudos 
y crónicos 
s^jgmpr , ppeeto del ftrascot 3 pesetee* 
I lF I? I N Í O I Ofj tenla en tortas /as P g p m o c í a s y D r o y u e r h * W fiar mayor en los Cvniros dv B^pftí /f teé. 
L A H I S P A N O S 
= AUTOMÓVILES 
Ce? 
















E f e . p » e i i : B f e . € > e A P i v A S R ^ 
DH LA 
( S . A.) L a R i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar tocia clase dé lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
c; 1Z! RVICIO DE T R E N E S 
gXUOASSFIJASrrODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DB/LA TARDE 
g] dia 19 de noviera!: re saldrá de Santander el vapor 
B E I M MARÍA CRISTINA 
BU CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
aápitieo^0 pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
T6iabién admite carSa Para Acapuleo y Mazatlán^ por la vía de Tehuante-
f&Vrecios del pasaje en tercera ordinaria'. 
f w la Habana: pesetae DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO ONCE de 
Reatos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque, 
f para Santiago de Coba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
A* gastos de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENT AS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Xaiubié" admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafila, 
, -precios del pasaje en tercera ordinaria: 
• para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
ímDneBtos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOSILOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 30 ele noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
S ANTANDER-MÁDRID 
Rápido.—Salida do Santander: á la» 8.50 
para llegar á Madrid: a iaa 21,45. 
Salida de Madrid: á iaa 8,45 para Hogar á 
Santander: á la» 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid les 
y martes, jneves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para Hogar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salidas do Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20,14,12 y 21 respeotivamente. 
Salidas do Bároena: á las 8, 12,10,15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respeotivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao. — A las 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13,10 
y 16,55, para llegar á Santander á las 11,26, 
15,58 y 20,54, respeotivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Qibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10. 
9,30, 12,15, 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40. 
7,55, 9,35,11,20, 13,50, y 16,50. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,48. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,20, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontanoda.—A las 7,25 
10^5, 14,25 y 18,35. 
Do Ontaneda á SanSando?.—-A las 6,30 
10,40, 14,33 y 18,88. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Iilogadas á Santander; á Jas 16,17 (correo 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36, 15,05 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05,'12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y doiáingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia; y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Fedreña y Somo: á las 
12,30 y 15, 
para 
admitieodo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA í SABED DE BOMBON 
de la misma Compañía), coa destino a Moutevideo y Buenos Airea, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
enenta pesetas, incluso los impuestos, 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
U n linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El día 23 noviembre, a las tros de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos IOÍ impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Ooosiguatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL P E P E Z Y COM?AÑIA.--ilMfe, 36, telefono núm. 63 
Carbones de las m i n a s de A l l e r (As tu r i a s ) 
I Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do Espafia, de Medina de 
I Campo & Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de G-uerr» y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rados similares al Caydiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor —Menndos para fragües.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
Ü^tedad IStóli^ii Sspa&ola 
I Pe}ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Póroz y Compañía.—GÍJON y AVILES 
i agentes de la "Sociedad Hullera Española". —VALENCIA, don Rafael Toral. 
I Par» otros ini^rmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d Hul lera Española^BAROELONA 




Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y drogtier (as .—Depósi to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
iHO MAS SABMOMS! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto molestan. 
Frasco, 76 céntimos—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
ANISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetasj 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11. 
De venta en las principales farmacias de España. 
Solución 
Benedicto = = 
? 
de glícero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrulosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas. 
- M A D R I R 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü l M M ñ 
)BREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
CoKstnjccxó» y re£>&rRc4ón do &»d%8 elasss -—Beparación áf automóvil 
P 
A G E N C I A D E 
DE 
O 3? I O I .A. 
P O M P A S F U N E B R E S 
SAN I 
tubftrcíilin'ig y gúeroa instituto v acnnas 
Servicio de toda clase do entierros.—Qran surtido'on ataúdes, féretros 
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono n ú m . 481 
y co-
ERVICIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTiC 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racniz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornfla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
íe cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, aaliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga1] 
jdeCidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
M, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Curoaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
. Trece viajes anuales, arrancando dé Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
«'es, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Soez, Colombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
^ 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
E?«las intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
«sboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio men-ual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
^Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rite. Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
• Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
""•"cadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
y Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
f \igo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
50s Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^os, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
nB. } % ^ vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
,;5,'a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^ a d o servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
j , .lambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
'idos por líneas regulares. 
AUTOMOVILES 
I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para ent rega i nmed ia t a . 
«^nt© general Xv. O O R O H O 
S A N T A N D E R 
dicaeión moderna: Oajas paya partos: Algodones y gasae 
estemisedas: Soí^C'-^ne* irjyectableg eateiilkadas, prepa-
radas con a?na destilada reciente: Agtws nráneralee: Es-
i.'8C:»Kdadtt0f Or'iOí»e<iia. 
P U L M O G E N O L 
P l a m de l a L i b e r t a d . - T e l é í o í í o n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R ' wad-Rás, númeroT 
: : : (Comprimidos 
del doctor Cuerda.) 
Calma en el momento la TOS más fuerte y cura los CATARROS por 
crónicos que sean, evitando la TUBERCULOSIS,por un gran poder antiséptico 
y antibacilar. Dá resultados excelentes en el ASM A., RONQUERA, G R I P E y 
BRONQUITIS.—Co;"» con 24 compfimidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y JÜVEfITÜD PEEMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMP. 
MA^GA 
• MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
^ ^ r ^ T Í BESITO PEHÜlfl VÉLEZ 
t0 íeial iarAdo en S « n t i i n d « * . « C « n « del P**o, l . « T « l é f o n o 7 « « 
'^erc^'0 Proporciona dependientes de eseritorio, te;idoi, ultramarinoi, viajantes, 
ví^Mdn1 / r,oro> 7 o10^» de ábranla. , . • A . ^ -
"ciñeras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
r > . - £ ¡ ?e •«vidumbro para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
£e h»con copias do escritura a mano. Hay reoad st» diario pai«»Oiitaneda y 
'•oiben encargos de lacha de bnnr». 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptorea, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» > carbón superior 2,40 » 
» * cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad do Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago ai hacer el encargo o entrega do mercancía. 
í í 
t " 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
muropítu 
tAVAVB. 
« w a u . • coto*- LOWDRÍ» 
nm 
WÍ/illllÍiÍÍÍÍÍÍÍiiÍiÍBÍillllillllii|||||illlÍliii)¿ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes p a n 
SANTANDER : 
Pérez del Molino y Cia., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
D E L M O L I N O 
ORTOPEDIA 
